










































































































































































































































































































































































































































































































らに５年後の 1997年、日本に対する共感は 43％になった。この 10年間にほぼ半分になったのであ
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System transformation of 1989 in Poland and the change 
of consciousness toward German and Russian
Katsuhiko MATSUKAWA
Abstract
“Solidarity” is a trade union which was formed illegally by the dockyard workers in Gdansk, Poland,
in 1980.  It was illegal because in socialist regimes in Eastern Europe, everything was put under control
of the communist party.  There was nothing administered failing in complying with the will of the party.
The formation of such a trade union gave shock to the rulers of the eastern block. The Polish
Government declared a martial law to crash “solidarity”, but in vain.  This was a sign of the beginning of
the fall of all socialist systems of Eastern Europe including Russia.
Immediately after the Second World War, the Polish Government had tried to grasp the mind of its
people by false propaganda, such as superiority of communism to capitalism, peace keeping intention of
the Soviet Union etc.  On the contrary to this, West Germany aimed at recovering the territory which
had been conceded to Poland with cooperation of the U.S.A.  To stress the danger of the Republic of
West Germany and the United States was the main stream of the communists’ propaganda.
How was such propaganda put in practice and how did it failed?  The author in this paper tried to
answer these questions by citing the result of public opinion polls which were carried out in Poland.
Keywords :  Poland, system transformation, Russian, German, Japanese
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